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RESUMEN 
En la actualidad existen normas y leyes en salud y seguridad que establece criterios 
técnicos, administrativos y de gestión para las compañías, una de estas es el 
Decreto 1072 de 2015, donde determina las pautas básicas para el manejo de Salud 
y Seguridad en el Trabajo para todas las empresas en Colombia.  
A partir de esto, está determinado que al 31 de enero de 2017 todas las empresas 
deben implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
así realizando un diagnóstico de las condiciones actuales de la empresa en relación 
con las exigencias del Decreto 1072 de 2015. 
Colnotex S.A., es una empresa con varios aspectos críticos: accidentes y 
enfermedades laborales, uso de elementos de protección personal y trabajo en 
alturas, que afectan de manera significativa en la salud y seguridad de los 
trabajadores y que a lo largo del desarrollo del proyecto se abarcaron cada uno de 
los aspectos con la metodología que presenta el Decreto 1072 de 2015. 
Así que, bajo la metodología determinada, se desarrolló una propuesta de Sistema 
de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, donde fuera una herramienta de 
trabajo para la empresa Colnotex S.A., y brindará soluciones efectivas en el tema 
de riesgos laborales.  
PALABRAS CLAVES: Salud, Seguridad, Riesgo, Peligro, Accidente de trabajo, 
Enfermedad laboral, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 ABSTRACT 
Actually, there are health and safety laws and regulations that establishes technical, 
administrative and management criteria for companies, one of which is Decree 1072 
of 2015, which determines the basic guidelines for the management of Health and 
Safety at Work for All companies in Colombia. 
From this, it is determined that by January 31, 2017 all companies must implement 
the Health and Safety Management System, thus making a diagnosis of the current 
conditions of the company in relation to the requirements of Decree 1072 of 2015. 
Colnotex S.A., is a company with several critical aspects, which significantly affect 
the health and safety of workers, and that throughout the development of the project 
covered each of the aspects, using the methodology provided by Decree 1072 of 
2015. 
So, under the determined methodology, a proposal was developed for a Health and 
Safety Management System, where it would be a working tool for the company 
Colnotex S.A., and provide effective solutions in the topic of occupational risks. 
KEYWORDS: Health, Safety, Risk, Accident of work, Work disease, Management 
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INTRODUCCIÓN 
En los inicios del siglo XXI, época de globalización, competitividad y constantes 
cambios, ha obligado a las empresas que estén a la vanguardia de las exigencias 
del mercado y por esta misma razón hoy hablamos de la seguridad y salud, que ha 
pasado de ser algo complementario en la organización, a un requisito indispensable 
para las estrategias gerenciales, entendiendo la salud como un derecho del 
trabajador que está expuesto constantemente a los riesgos que se puedan 
presentar dentro de la organización, además de ser el talento humano el factor más 
importante y diferenciador dentro de la competitividad en las compañías.  
Uno de los factores fundamentales para el desarrollo socioeconómico de un país, 
es la salud de los trabajadores, ya que este representa la población activa, es decir 
las personas aptas para trabajar que a su vez refleja el progreso de una sociedad. 
Por esta razón, además de las anteriores, el Decreto 1072 de 2015, es la respuesta 
a la demanda nacional sobre un sistema estándar que permitiera la integración de 
los requisitos de seguridad y salud con base a la prevención y el control de los 
riesgos laborales, garantizando condiciones de trabajos seguros y cuidados a la 
salud del trabajador.  
Además de la parte social, la carga económica no solo para el país, sino para la 
organización está reflejada en el aumento de los costos de producción en cuanto al 
valor que la empresa deberá pagar por el tiempo y cantidad de productos que se 
dejarán de producir por la ausencia del factor humano, además de los costos de 
indemnización que influirán de igual forma a todo el proceso productivo. 
Para el desarrollo y la continuidad del proyecto, es de crucial importancia aplicar 
todos los conocimientos y herramientas adquiridos a través de la carrera de 
ingeniería industrial, tomando en consideración la importancia de la organización 
como un sistema y el talento humano como el factor clave para la competitividad, 
por tal motivo el personal debe ser tenido en cuenta y una de sus principales 
necesidades, es la seguridad y la salud que debe propender la organización hacia 
sus trabajadores, además de crear un cambio de aptitud en sus colaboradores 
estableciendo una cultura de seguridad. De todas las circunstancias mencionadas, 
argumentan el desarrollo de un Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 






Para este proyecto en el área de salud y seguridad, las exigencias en la justificación 
deben ser con una perspectiva legal, técnica económica y social, así que se hablará 
de la importancia de cada una. 
1. Legal 
Desde la publicación de la Resolución 1016 de 1989, en el cual se reglamentó la 
organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional, con 
el fin de preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 
trabajadores en sus ocupaciones y que debían ser desarrolladas en sus sitios de 
trabajo en forma integral e interdisciplinaria; se armó de forma lógica una gestión en 
salud y seguridad para las empresas públicas, oficiales, privadas, contratistas y 
subcontratistas; a partir de ese año, las empresas han sido obligadas a desarrollar 
el Programa con cuatro elementos que eran, subprograma de medicina preventiva, 
subprograma de medicina del trabajo, subprograma de higiene y seguridad 
industrial, y el funcionamiento del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial, hoy COPASST. 
En el programa, hubo un cambio importante, el 11 de julio de 2012, con la Ley 1562, 
por la cual se ajusta el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones 
en materia de salud, en su artículo 1, determina que el Programa de Salud 
Ocupacional se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SGSST, este Sistema, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y 
por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, 
la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, 
con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan 
afectar la seguridad y salud en el trabajo. 
A partir de ese punto, se inicia a hablar de un Sistema de Gestión, del cual es 
determinado de forma clara, las disposiciones para su implementación hasta el 31 
de julio de 2014 con el Decreto 1443, allí se basaba su gestión en el ciclo PHVA 
(planificar, hacer, verificar y actuar), en donde en cada una de estas etapas deben 
cumplirse con una documentación y labores específicas. Para cumplir los objetivos 
del sistema de gestión, que deben estar alineados con la gestión organizacional.  
El 26 de mayo de 2015, se emitió el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, Decreto 1072 de 2015, en el cual unificó la mayoría de decretos 
reglamentarios en el área, entre esas el Decreto 1443 de 2014, en el cual en el 
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artículo 3.1.1, determinó la derogatoria integral, en donde a partir de ese momento 
se denominará Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Decreto 1072 de 2015. 
Pero nuevamente el Decreto 52 de 2017, en su artículo 1, modificación del artículo 
2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 2015, el cual quedará así: "Artículo 2.2.4.6.37. 
Transición. Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal 
bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, así como las 
empresas servicios temporales, deberán sustituir el Programa de Salud 
Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST) a partir del 1 de junio de 2017 y en dicha fecha, se debe dar inicio a la 
ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática de las fases de 
implementación. 
2. Técnico 
Desde la Resolución 2400 de 1979, se reglamentan algunas de las disposiciones 
de higiene y seguridad en los sitios de trabajo, hoy vigentes, son: 
2.1. Iluminación 
Todos los lugares de trabajo tendrán la iluminación adecuada e indispensable de 
acuerdo a la clase de labor que se realice según la modalidad de la industria; a la 
vez que deberán satisfacer las condiciones de seguridad para todo el personal. La 
iluminación podrá ser natural o artificial, o de ambos tipos. La iluminación natural 
debe disponer de una superficie de iluminación (ventanas, claraboyas lumbreras, 
tragaluces, techos en diente de serrucho, etc.) proporcional a la del local y clase de 
trabajo que se ejecute, complementándose cuando sea necesario con luz artificial. 
Cuando no sea factible la iluminación natural, se optará por la artificial en cualquiera 
de sus formas y deberá instalarse de modo que: 
 
a) No produzca deslumbramientos, causa de reflexión del foco luminoso en la 
superficie de trabajo o foco luminoso en la línea de visión. 
b) No produzca viciamiento de la atmósfera del local, ni ofrezca peligro de 
incendio o sea perjudicial para la salud de los trabajadores. 
 
2.2. Ruido y vibraciones 
 
En todos los establecimientos de trabajo en donde se produzcan ruidos, se deberán 
realizar estudios de carácter técnico para aplicar sistemas o métodos que puedan 
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reducirlos o amortiguarlos al máximo. Se examinará de preferencia la maquinaria 
vieja, defectuosa, o en mal estado de mantenimiento, ajustándola o renovándola 
según el caso; se deberán cambiar o sustituir las piezas defectuosas, ajustándolas 
correctamente; si es posible, reemplazar los engranajes metálicos por otros no 




La temperatura y el grado de humedad del ambiente en los locales cerrados de 
trabajo, será mantenido, siempre que lo permita la índole de la industria, entre los 
límites tales que no resulte desagradable o perjudicial para la salud. 
 
3. Económico 
Con la ley 776 de 2002 y luego el Decreto 472 de 2015, el cual reglamentan los 
criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la aplicación de 
la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y 
paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras 
disposiciones. 
3.1. El Decreto 472 de 2015, aspectos esenciales 
 
• Establece los criterios para determinar la gravedad de las infracciones. En el 
decreto aparecen claramente definidas las situaciones que configuran una 
infracción grave y las multas y sanciones que deben aplicarse, atendiendo a 
los principios de razonabilidad y proporcionalidad. De este modo, el monto 
de las multas depende del tamaño de las empresas. 
• El Decreto especifica el procedimiento a seguir para clausurar los lugares de 
trabajo u ordenar su cierre definitivo. Con esta reglamentación se ratifican las 
competencias de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, quienes 
actúan en calidad de policía administrativa. 
 
3.2. Criterios para la graduación de multas y sanciones 
Los criterios para determinar el nivel de gravedad de las infracciones y, en 
consecuencia, la multa que debe aplicarse, son los siguientes: 
• La reincidencia en la infracción 
• El daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados 
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• La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de 
supervisión por parte del Ministerio del Trabajo 
• El incumplimiento de los correctivos y recomendaciones en las actividades 
de promoción y prevención por parte de la Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL) o el Ministerio del Trabajo 
• La muerte del trabajador 
3.3. Cuantía de las multas y sanciones 
Como se había anotado, la imposición de las multas depende del tamaño de la 
empresa. El Decreto 472 de 2015 establece los siguientes topes: 
Gran empresa 
La gran empresa es se caracteriza por tener más de 200 empleados, siendo este, 
el caso de Colnotex S.A. 
• Por incumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo: de 101 a 
500 SMMLV 
• Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral: de 101 a 
1000 SMMLV 
• Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de 401 a 1000 SMMLV 
 
3.4. Clausura o cierre del lugar de trabajo 
En este punto, la reglamentación se acoge a lo establecido en la Ley 1610 de 2013. 
Por lo tanto, si las condiciones de la empresa ponen en peligro la vida, la integridad 
y/o la seguridad personal de los trabajadores, el Inspector de Trabajo puede 
determinar la clausura o cierre del lugar de trabajo. 
En esos casos aplican los siguientes criterios: 
• Según la gravedad de la violación, el cierre se producirá por un término que 
está entre los 3 y los 10 días hábiles (Artículo 8, Ley 1610 de 2013). 
• Si la empresa incurre nuevamente en cualquiera de los hechos sancionables, 
el cierre se hará por un término de entre 10 y 30 días hábiles. (Artículo 8, Ley 
1610 de 2013). 
• Cuando la renuencia persiste, el inspector de trabajo debe trasladar el caso 
al Director Territorial. Este podrá clausurar la empresa hasta 120 días hábiles 
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o decretar el cierre definitivo del establecimiento (Artículo 13, Ley 1512 de 
2012). 
La suspensión o el cierre no afectan el pago del salario, ni de las prestaciones a los 
trabajadores. 
 
3.5. Costos de implementación 
En el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
también se generan unos costos de implementación, que están logados a los niveles 
de riesgos y al número de trabajadores en la compañía, algunos de ellos son: 
Mediciones higiénicas, exámenes ocupacionales (ingreso, periódicos y de retiro), 
capacitaciones, prevención (vacunación, simulacros, etc.), programas de vigilancia 
epidemiológicos, auditorías internas, asesorías, entre otras. 
Aunque no existe una cuantía mínima exigida para el manejo del Sistema de 
Gestión (en el manejo presupuestal), exige el Decreto 1072 de 2015 un control de 
los gastos que conlleva mantener el Sistema de Gestión; con el fin de que la alta 
dirección lleve cuentas acerca de las inversiones que se están haciendo en al área 
de salud y seguridad y así evidenciar su compromiso de alta dirección. 
Según el número de empleados y la baja accidentalidad que maneje la compañía, 
la ARL hace unas retribuciones monetarias las cuales pueden ser usadas en materia 
de promoción y prevención. 
4. Social 
Un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo está enfocado, a 
prevenir y controlar los riesgos en el lugar de trabajo, para de tal modo asegurar 
que el proceso de mejoramiento continuo permita minimizarlos. El éxito de los 
Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo depende del compromiso 
de todos los niveles de la empresa y especialmente de la alta gerencia. 
El cuidado de seguridad y salud en el trabajo es uno de los elementos básicos de la 
gestión empresarial. En nuestro país, la sensibilidad de la opinión pública y de las 
autoridades hacía este tema es creciente. En este contexto se hace necesario 
contar con un elemento objetivo para comunicar a empleados, accionistas, clientes, 
contratistas, subcontratistas, visitantes y otras partes interesadas, en la medida en 
que, no sólo es necesario el compromiso de la organización con la seguridad y salud 
de sus empleados, sino también, que la política de seguridad y salud en el trabajo 
se está aplicando adecuadamente, con una voluntad de continua mejoría. 
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1.1.1. Descripción del problema 
En la actualidad existen normas legales en salud y seguridad que establece criterios 
técnicos, administrativos y de gestión para las compañías, una de estas es el 
Decreto 1072 de 2015, donde determina las pautas básicas para el manejo de Salud 
y Seguridad en el Trabajo para todas las empresas en Colombia.  
La empresa tendría varios aspectos críticos, que presuntamente afectan de manera 
significativa en la salud y seguridad de los trabajadores; de las cuales se hablará 
una a una, detallando la situación actual, así que, se analizará de manera específica 
en el área de Salud y Seguridad, en aspectos relacionados a: accidentes laborales, 
enfermedades laborales, uso actual de elementos de protección personal y trabajo 
en alturas. 
1.1.1.1. Área de Salud y Seguridad 
Colnotex S.A, es una empresa que cuenta con el área de Salud y Seguridad desde 
el año 2012, a partir de este año basó su gestión en el Programa de Salud 
Ocupacional bajo la Resolución 1016 de 1989, habiéndose determinado la política 
de Salud y Seguridad, al igual que la matriz de riesgos, y algunos procedimientos e 
inspecciones para la ejecución de su actividad económica, los cuales no se han 
actualizado desde el año 2014. Por decisión de la alta dirección, el área de Salud y 
Seguridad fue reducida y entregada a la jefatura de Gestión Humana, en la cual, en 
entrevista con ella afirmó, ‘que, por sus labores en el área de Gestión Humana, no 
había podido desarrollar actividades propias del área de Salud y Seguridad, y que 
en la actualidad le preocupaba el abandono del área y la alta accidentalidad que 
Colnotex S.A que tiene hasta el momento’. En consecuencia, de lo anterior, hasta 
hace mes y medio la empresa vinculó a una persona para que se encargara del 
área de Salud y Seguridad, pero las labores del día a día no le han permitido avanzar 
en la adecuada gestión que la empresa necesita. 
Aun así, en la actualidad, están invirtiendo presupuestalmente en una capacitación 
con bomberos, en razón a que requieren organizar lo relacionado al programa de 
brigadistas dentro de la empresa, para reducir el riesgo de accidentes en caso de 
emergencia, sin tener en cuenta que dentro del plan de contingencias ésta es una 
de las últimas medidas en las que se debe trabajar. Lo que revela la falta de 
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conocimiento de la empresa en cuanto a la planeación que debe realizar para poder 
tomar acciones efectivas frente a la prevención de riesgos y medidas que reduzcan 
los accidentes. Es importante resaltar que desde el 2014 no se ha actualizado el 
plan de emergencias que vienen trabajando.  
 
1.1.1.1.1. Accidentes laborales 
Colnotex S.A es una empresa que por su naturaleza industrial hace que la 
probabilidad de accidentes y enfermedades laborales sea alta, y efectivamente, la 
cantidad de accidentes durante el trascurso del año 2016, han sido 62 trabajadores, 
se demuestra que un 10,5% de la población operaria ha tenido algún accidente (300 
operarios por turno, en la actualidad dos (2) turnos), en un promedio aproximado de 
8 personas al mes; esto no por falta de un área de Salud y Seguridad, sino por la 
falta de dirección y gestión en la misma. Lo que revela las falencias que tiene la 
empresa a nivel del área de salud y seguridad la cual debe brindar soluciones 
efectivas a cada una de las actividades realizadas como actividad económica. En el 
año inmediatamente anterior (2015), la cantidad de accidentes fue de 68, en el 
gráfico 1, se muestra la relación entre la cantidad de eventos (accidentes) por mes. 
Fuente: Información recibida del área de Salud y Seguridad de Colnotex S.A. 
Como muestra el gráfico 1, los meses con mayor accidentalidad para el año 2015, 

































Gráfico 1. Accidentalidad de Colnotex S.A., año 2015 
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Además, se muestra en el gráfico 2, la relación entre la cantidad de algunos eventos 
(accidentes) presentados y los diagnósticos más críticos. 
Fuente: Información recibida del área de Salud y Seguridad de Colnotex S.A. 
Como se muestra en el gráfico 2, los traumatismos que se presentaron con mayor 
frecuencia fueron heridas de dedos con daño a las uñas, debido a los pinchazos y 
perforaciones de aguja.  
A continuación, se muestra en el gráfico 3, la accidentalidad registrada en el primer 
semestre del año lectivo 2016, relacionando la cantidad de eventos (accidentes) por 
mes. 
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Herida de dedos de la 
mano, con daño de las 
uñas
Fractura de dedo de la 
mano
Lumbago no especificado
Esguinces y torceduras de 
tobillo
Herida de la muñeca y de 
la mano
Traumatismos del tendon 
y musculo de la muñeca y 
de la mano
Heridas de otra parte de la 
muñeca y mano
Esguinces y torceduras de 
la muñeca
Contusión de dedos de la 
mano si daño de las uñas
Esguinces y torceduras de 
la columna lumbar
Esguinces y torceduras de 
la rodilla
Traumatismo superficial 
de la muñeca y la mano
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Fuente: Información recibida del área de Salud y Seguridad de Colnotex S.A. 
Como muestra el gráfico 3, los meses con mayor accidentalidad para el primer 
semestre del año 2016, fueron junio (15 accidentes) y mayo (con 13 accidentes).  
Además, se muestra en el gráfico 4, la relación entre la cantidad de algunos eventos 














Fuente: Información recibida del área de Salud y Seguridad de Colnotex S.A 
Gráfico 3. Accidentalidad de Colnotex S.A, año 2016 













Título del gráfico Herida de dedo de la 
mano sin daño de la uña
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la mano
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rotatorio
Trastornos de los discos 
intervertebrales
Traumatismo superficial 
























Como se muestra en el gráfico 4, los traumatismos que se presentaron con mayor 
frecuencia fueron heridas de dedos sin daño a las uñas, debido a los pinchazos y 
perforaciones de aguja. En la información suministrada por Colnotex S.A., Los días 
laborales cargados como días de incapacidad, a consecuencia de un accidente de 
trabajo, desde el 31 de diciembre de 2014 hasta el 28 de julio de 2016 han sido 806 
días.  
1.1.1.2. Enfermedades laborales 
Otro tema a revisar son las enfermedades laborales, en razón a que la responsable 
de salud y seguridad en la empresa, manifiesta que no hay un control de exámenes 
periódicos ni de egreso, lo que conlleva a que no se genere los informes médicos 
(estadísticas de la salud), donde de forma clara se pueda evidenciar puntos críticos 
a tratar en la salud de los trabajadores. En la información suministrada por Colnotex 
S.A., Los días laborales cargados como días de incapacidad, a consecuencia de 
una enfermedad laboral, desde el 03 de mayo de 2016 hasta el 21 de mayo de 2016 
han sido 20 días.  
 
1.1.1.3. Uso de elementos de protección personal en Colnotex S.A 
En este orden de ideas, al realizar un recorrido por las plantas, se pudo observar 
que se hace necesaria la utilización de tapa oídos de inserción, donde solo una (1) 
persona estuvo utilizando tapa oídos, además no se tiene en cuenta el Nivel de 
Reducción de Ruido, con respecto a los decibeles generados por cada una de las 
máquinas. Adicionalmente, hay cargos en donde es obligatorio el uso de botas de 
seguridad, pero el número de operarios que las utilizaban es limitado. Otro punto a 
tener en cuenta, es el uso de taba bocas, éste es obligatorio dentro de todas las 
plantas, y evidentemente muchos de ellos se lo colocan, pero no lo usan. Esta 
situación puede producir un alto riesgo de enfermedades respiratorias, 
especialmente en la planta ‘no tejidos’ donde se fabrica la guata; material que libera 
un alto número de fibras que quedan en el ambiente y que son inhalados por los 
trabajadores sino hacen uso adecuado de la protección. 
1.1.1.4. Trabajo en alturas 
Otra de las actividades que presenta riesgo en Colnotex, es el trabajo en altura con 
un total de 64 trabajadores en esta labor, de los tres (3) centros de trabajo, dos (2) 
trabajan con actividades en altura, ‘centro de distribución y planta principal’. Las 
actividades que desarrollan los trabajadores en estos dos centros, requieren de 
elementos de seguridad como el arnés, la eslinga, el casco, entre otros. Se pudo 
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observar que los trabajadores no hacen uso adecuado de estos elementos, lo que 
genera un alto riesgo, en razón a que el cargue y descargue del producto final 
requiere de manera constante el trabajo en alturas, en ocasiones utilizan maquinaria 
que ayuda para dicha labor, es el manlift y el montacargas. Adicionalmente la 
infraestructura de ‘centro de distribución y planta principal’, para este tipo de 
actividades no posee puntos de anclaje ni adecuación de líneas de vida, asimismo 
no cuentan con personal capacitado como coordinador para verificar las 
condiciones de las labores, violando lo exigido en la Resolución 1409 de 2012.  
A continuación, se ilustra en la figura 1, las medidas de los stands que tiene la planta 
‘centro de distribución’, que supera las 60 unidades de éstos.  
Figura 1. Medidas del Stand 
Fuente: Autor 2016 
Los Aspectos críticos relevantes que en Colnotex S.A., se han identificado según la 
descripción del problema anterior, son:  
a. Falencias en herramientas para administrar área de salud y seguridad. 
b. Accidentalidad laboral que ha cargado 806 días por incapacidad reportados 
del año 2015 a julio del año 2016. 
c. Enfermedades laborales que ha cargado 20 días por incapacidad solo 
reportados en el mes de mayo de 2016. 
d. Falta de control en el uso de elementos de protección personal. 
e. Trabajo en alturas sin un control estricto como lo plantea la Resolución 1409 
de 2012. 
Con base en lo anterior se plantea la siguiente formulación: 
1.1.2. Formulación del problema 
¿La estructuración que proporciona el Decreto 1072 de 2015 con el desarrollo de 
un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, abarcará los 






Desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Colnotex 




• Realizar un diagnóstico (evaluación inicial) en Colnotex S.A. con relación a 
los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, para examinar el punto de partida 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Elaborar la ‘Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los 
Riesgos’, siguiendo los lineamientos de la GTC 45. 
• Realizar la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo en la empresa Colnotex S.A. 
• Presentar la propuesta a los entes que permiten validarla. 
 
1.3. Delimitación del proyecto 
 
1.3.1. Espacio 
El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en Colnotex S.A., en los tres (3) centros 
de trabajo, ubicados en Soacha - Cundinamarca, como lo indican las siguientes 
direcciones: 
Tabla 1. Lugar de ejecución del proyecto 
LUGAR DIRECCIÓN 
Planta de confección Kr 2 N° 48 - 03 
Planta no tejidos Kr 2 N° 48 - 21 
Centro de distribución Kr 2 N° 56 - 04 
Fuente: información suministrada por Colnotex S.A. 
1.3.2. Población 
Este proyecto está delimitado para el estudio de la población trabajadora 





Este proyecto tendrá como plazo máximo de entrega 12 meses, a partir de la 
aprobación de la propuesta el 14 de septiembre de 2016. 
1.3.4. Desarrollo del proyecto 
El alcance del proyecto es el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, para la empresa Colnotex S.A., de acuerdo a las condiciones 
iniciales de la compañía, en las cuales se pueden evidenciar en la evaluación inicial, 
que la delimitará el Decreto 1072 de 2015. 
1.3.5.  Procesos  
Los procesos que se van a estudiar son: corte, unificación de telas con hilo, 




1.4.1. Tipo de investigación 
La investigación descriptiva refiere e interpreta minuciosamente lo observado; ésta 
se relaciona con las condiciones existentes, prácticas que prevalecen, opiniones, 
puntos de vista, actitudes, procesos en marcha. No se limita al uso de un 
cuestionario, recolección de información o tabulación de datos, sino que interpreta 
el significado e importancia de lo descrito.  
En principio la simple descripción de lo existente no representa todo el proceso de 
investigación, y éste se considera incompleto sin la clasificación y análisis de los 
datos, de acuerdo con el propósito y objetivos o hipótesis. Además, debe dar pauta 
para derivar conclusiones significativas. Estas conclusiones se basan en 
comparaciones, contrastes o relaciones entre las variables, donde los resultados 
son la meta de todo el proceso de la investigación. 
 
1.4.2. Cuadro metodológico 
Teniendo como referente Sampieri, se relaciona a continuación las diferentes 





Tabla 2. Cuadro metodológico 
Objetivos específicos Actividades Metodología Técnicas de recolección de datos 
Realizar un diagnóstico en 
Colnotex S.A. con relación 
a los lineamientos del 
Decreto 1072 de 2015, para 
examinar el punto de 
partida del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
• Desglosar el Decreto 1072 desde los 
artículos 2.2.4.6.1 a 2.2.4.6.37. 
• Generar preguntas que permitan 
evidenciar el requerimiento del artículo a 
evaluar. 
• Entrevistar al representante legal ó a la 
persona delegada para responder las 
preguntas. 
La metodología a usar 
es entrevistar al 
representante legal ó a 
la persona delegada, 
con las preguntas 





Elaborar ‘Identificación de 
Peligros, Evaluación y 
Valoración de los Riesgos’, 
siguiendo los lineamientos 
de la GTC 45. 
• Preguntar por los procesos existentes en 
Colnotex S.A. 
• Basando la identificación de peligros en la 
GTC 45 de 2012, armar la tabla de 
recolección de datos. 
• Observar cada proceso y recolectar los 
datos necesarios para la identificación e 
peligros. 
• Reunir la información y valorar los riegos. 
• Formular medidas de intervención para los 
riesgos. 
La metodología a usar 
es observar y encuestar 
a todo el personal en 
las tres plantas y 
colocar la información 
en una matriz, 
delimitada por la GTC 





Realizar la documentación 
del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la empresa 
Colnotex S.A. 
• Verificar el resultado del diagnóstico, 
resultado del objetivo uno, y partir de los 
faltantes, para lograr diseñar el SGSST. 
• Verificar el resultado de la Identificación de 
Peligros, Evaluación y Valoración de los 
Riesgos, resultado del objetivo dos, y partir 
de los riesgos priorizados, para lograr 
diseñar el SGSST. 
• Generar los respectivos procedimientos 
que guiaran el SGSST. 
• Generar de los procedimientos 
delimitados, los formatos que permitirán la 
ejecución del SG.SST 
La metodología a usar 
es la adaptación de las 
necesidades de 
Colnotex S.A., al 
Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, por medio 
de la creación de 
procedimientos y 
formatos que permitan 
guiar y sean la base 
para la ejecución del 





Presentar la propuesta a los 
entes que permiten 
validarla. 
• Presentar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo a la 
empresa Colnotex S.A., y por medio de 
una lista de chequeo firmada por el 
representante legal ó por las personas 
delegadas, y validar los documentos 
entregados. 
• Recibir por parte de Colnotex S.A., una 
carta de recibimiento a completa 
satisfacción, del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Presentar a los jurados que evaluarán el 
proyecto, los resultados. 
La metodología a usar 
es la presentación de 
los resultados a la 
empresa Colnotex S.A., 
y a los jurados que 
asigne el comité de 
proyectos de la 
Universidad Libre.  
• Listas de chequeo 
con firmas de Jefe 
de Gestión 
Humana, Salud y 
Seguridad y Calidad 
de Colnotex S.A. 





de Colnotex S.A. 




1.4.3. Marco normativo y legal 
A partir de 1979 en Colombia legislativamente, en materia de salud y seguridad 
en el trabajo se conocen las primeras normas legales en la materia, donde en 
este último quinquenio ha tenido su mayor desarrollo, con motivo, justamente de 
la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
en Colombia. A continuación, se relacionan cronológicamente las normas que 
han sido aprobadas al respecto.  
Tabla 3. Marco legal y normativo 
NORMA AÑO CONTENIDO 
Ley 9 1979 Código Sanitario nacional para la protección del Medio Ambiente. 
Resolución 2400 1979 Estatuto de seguridad industrial. 
Decreto 614 1984 Se determina las bases para la organización y administración de la salud ocupacional en el país. 
Resolución 2013 1986 Comité Paritario Salud Ocupacional. 
Decreto 4147 1989 Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres. 
Decreto 919 1989 Sistema de prevención y atención de desastres. 
Ley 100 1993 Garantizar los derechos de la persona y comunidad para obtener calidad de vida y dignidad humana. 
Ley 55 1993 Seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo. 
Decreto 1772 1994 Afiliación y cotización al SGRP. 
Decreto 1295 1994 
Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
Decreto 1530 1996 Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional con muerte del trabajador. 
Resolución 1995 1999 Historias clínicas. 
Decreto 1607 2002 Tabla de clasificación de actividades económicas. 
Decreto 2090 2003 Actividades de alto riesgo. 
Resolución 256 2004 Brigadas de emergencia. 
Ley 962 2005 Ley Anti tramites (registro del Reglamento de Higiene y Seguridad). 
Resolución 156 2005 Formatos del informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional. 
Ley 1010 2006 Acoso laboral. 
Resolución 734 2006 Prevención acoso laboral. 
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Resolución 1401 2007 Reglamenta la investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo. 
Resolución 2646 2008 
Factores de riesgo psicosociales en el trabajo y 
determinación del origen de las patologías causadas 
por estrés ocupacional. 
Decreto 2566 2009 Tabla de Enfermedades Profesionales. 
Ley 1562 2012 
Por la cual se modifica el sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras disposiciones en materia 
de salud ocupacional. 
Resolución 1409 2012 Por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. 
Resolución 652 2012 Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas. 
Resolución 1356 2012 Por la cual se modifica parcialmente la resolución 652 de 2012. 
Decreto 723 2013 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y actividades de alto riesgo. 
Resolución 3368 2014 
Por el cual se modifica parcialmente la Resolución 
1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 
Trabajo en Alturas. 
Decreto 1072 2015 Decreto único reglamentario del sector trabajo. 
Decreto 472 2015 
Se reglamentan los criterios de graduación de las 
multas por infracción a las normas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales 
Decreto 171 2016 
Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 
del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la 
transición para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Decreto 624 2016 Reglamentación Mesa de Concertación Centrales Sindicales. 
Resolución 4927 2016 
Establece los parámetros y requisitos para 
desarrollar, certificar y registrar la capacitación 
virtual en el Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo. 
Decreto 52 2017 
Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 
del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la 
transición para la implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Resolución 1111 2017 
Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para empleadores y contratantes. 
Fuente: Autor 2016 
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1.5. Marco referencial 
 
1.5.1. Presentación de la empresa y del sector 
Para lograr una descripción clara del objeto de estudio del proyecto, se iniciará 
con descripciones de: sector textil en Colombia con un alza positiva para el año 
2016 y Colnotex S.A, que llevarán el tema de lo general a lo específico, para 
lograr identificar de forma clara la visión y objeto de estudio del proyecto. 
 
1.5.1.1. Colnotex S.A. 
Colnotex S.A es una empresa colombina del sector textil, fundada en 1988, 
especializada en la fabricación de lencería para cama y distribución de textiles 
para vestuario, decoración, marroquinería y calzado. Algunos de los productos 
que fabrica son telas para colchón, telas para cortinería, telas para tapicería, 
telas para lencería, capelladas y forros. Su clase de riesgo es II y IV, bajo códigos 
de actividad económica: 2-1741 y 4-6412 respectivamente (Según Decreto 1607 
de 2002). 
El en anexo 30, Mapa de procesos, puede identificarse el manejo interno en 
Colnotex S.A., esta información fue suministrada por el área de calidad de la 
compañía. 
Esta empresa se encuentra ubicada en la zona industrial de Cazucá en el 
municipio de Soacha, con tres (3) centros de trabajo, como se ilustra en la figura 
6. 
Figura 2. Ubicación Colnotex S.A. 
Fuente: Google maps.com 
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Allí se manejan dos turnos de 6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm, en el turno de la 
mañana se manejan en total 370 empleados distribuidos como se muestra en la 
tabla 4. 




 Principal Kr 2 N° 48 - 03 140 
 No tejidos Kr 2 N° 48 - 21 50 
 Centro de distribución Kr 2 N° 56 - 04 180 
Fuente: Entrevista con jefe de Recurso Humano 
En promedio, el número de empleados es de 600, aunque sus variaciones son 
debido a la programación de producción, a la fecha, son 103 empleados directos 
y los demás empleados son contratados con temporales. La afiliación a riesgos 
laborales en Colnotex S.A., lo hace a través de la Aseguradora de Riesgos 
Laborales SURA para sus trabajadores directos. 
Para identificar los peligros en cada uno de sus procesos, es necesario 
identificarlos, así que se enfatizará dichos procesos en los cuales han reflejado 
un alza en la accidentalidad, que es en el área de producción. Los procesos son 
distribuidos en las diferentes plantas debido a la magnitud de éstos; se muestra 
en la tabla 5, la relación de los procesos y las máquinas utilizadas en cada uno 
de ellos junto con los insumos. 
Tabla 5. Procesos productivos e insumos de la empresa Colnotex S.A. 
Proceso Maquinaria utilizada Insumos 
Corte - Cortadora fija 
- Cortadora portátil N/A 
Unificación de telas 
con hilo 
- Acolchadora 
- Máquinas de bordeo 
- Máquinas planas 
Hilo 
Unificación de tela sin 
hilo - Máquina de ultrasonido Tela 
Doblado y revisión - No usan máquina  N/A 
Empaquetado - Máquina de sellado al vacío Papel, cartón, bolsas 
Almacenamiento 
(cargue y descargue) 
- Montacargas 
- Manlift Gas 
Fuente: Entrevista con encargada área de Seguridad y Salud 
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Colnotex S.A en una empresa que necesita tener claro el punto de partida para 
gestionar de manera adecuada la salud y seguridad de sus trabajadores, con 
distintos puntos críticos a tratar, que serán detallados en la descripción del 
problema. Así que, el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 
bajo el Decreto 1072 de 2015, brindará herramientas para gestionar la salud y 
seguridad, encaminado a contribuir a los objetivos de la empresa. 
 
1.5.2. Antecedentes 
Por motivos de que el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 
bajo el Decreto 1072 de 2015 en Colombia es un tema reciente, Colombia en 
materia de salud y seguridad, ha tenido un referente de Sistema de Gestión de 
Salud y Seguridad en el Trabajo con OHSAS 18001; así que para profundizar 
acerca de los impactos de los sistemas de gestión, se tendrá en cuenta OHSAS 
18001. 
1.5.2.1. Empresa Colnotex S.A. 
 
1.5.2.1.1. Sistemas de gestión 
En Colnotex S.A., la empresa posee un sistema de gestión de calidad, aunque 
hasta la fecha no se encuentra certificado bajo ningún ente, delimitaron un área 
para calidad. 
1.5.2.2. Proyectos de Sistemas de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo a empresas textiles en Colombia 
La industria textil y de confecciones es uno de los sectores manufactureros de 
mayor importancia para el desarrollo de la economía nacional, por sus 
características y potencial constituye una industria altamente integrada y 
generadora de empleo que utiliza en gran medida los recursos naturales del país.  
Así que se presenta dos (2) proyectos, en los cuales su enfoque fue el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la industria textilera. 
 
1.5.2.2.1. Implementación de la norma OHSAS 18001 de 
seguridad industrial en confecciones Alrod Ltda., 
septiembre de 2013. 
Objetivo: Implementar la norma OHSAS 18001 de seguridad industrial en 
confecciones Alrod Ltda.  
Conclusión: El proyecto logró estimular a la empresa con el desarrollo de los 
procedimientos, a que se llevara a cabo la implementación del proyecto, en forma 
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de capacitación grupal, tomando como base la Política de Salud Ocupacional, la 
cual es fundamental para el desarrollo del sistema de gestión en Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial, en el área de producción de Alrod LTDA. 
 
1.5.2.2.2. Implementación de normas de seguridad 
industrial en el área de producción en la empresa casa 
internacional de diseño y moda Cidma S.A.S., mayo de 
2012. 
Objetivo: Implementar las normas de seguridad industrial en el área producción 
en la Empresa Casa Internacional de Diseño y Moda Cidma S.A.S.  
Conclusión: Efectuaron un breve análisis sobre la planta de la empresa con el 
fin de identificar los problemas de seguridad industrial, higiene industrial y 
medicina preventiva. Además, programaron la capacitación y divulgación de los 
diferentes procedimientos y procesos que se ejecutan en el Sistema de Salud 
Ocupacional de la empresa. Buscando generar conciencia en el tema de 
Seguridad y Salud Ocupacional por parte de los gerentes, puesto que las 
decisiones de inversión se realizan desde allí, lo cual generar que se realicen a 
cabalidad el sistema de Salud Ocupacional de la organización.  
1.5.2.3. OHSAS 18001 en el mundo 
 
1.5.2.3.1. Certificación OHSAS 18001 y funcionamiento 
operativo: El papel de la complejidad y el acoplamiento 
Título original: OHSAS 18001 certification and operating performance: The role 
of complexity and coupling 
 
País de publicación: Suiza  
Año: 2014 
 
Resumen: Hoy, las compañías productoras tropiezan con la presión de grupos 
de presión donde quieren dirigir todo lo relacionado con la salud ocupacional y 
los asuntos de seguridad. Hay presión en crecimiento de asumir el sistema 
certificado como OHSAS18001, sin embargo, hay opiniones opuestas y pocas 
pruebas empíricas que revisa la conexión entre la certificación de OHSAS 18001 
y el rendimiento operativo. Por lo tanto, este trabajo revisa el impacto de 18001 
de OHSAS sobre el rendimiento de operaciones a través de tres lentes teóricos: 
teoría institucional, teoría de accidente normal y teoría de confiabilidad del High. 




1.5.2.3.2. Un estudio sobre el efecto de OHSAS 18001 
sobre la tasa de lesiones profesionales en Irán 
Título original: A study of the effect of OHSAS 18001 on the occupational 
injury rate in Iran 
País de publicación: Irán  
Año: 2017 
Resumen: El sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo 
(OHSMS) ha sido un enfoque ampliamente utilizado para la gestión de la salud 
y la seguridad en el trabajo de manera más eficaz en todo el mundo. Este estudio 
presenta una investigación empírica del efecto de las series de evaluación de 
salud y seguridad ocupacional (OHSAS) 18001 como una OHSMS aceptada a 
nivel mundial sobre la tasa de lesiones ocupacionales (OIR) en Irán. Este estudio 
se realizó en seis empresas: tres certificadas por OHSAS 18001 y tres no 
certificadas. Los resultados de este estudio indicaron que la implementación de 
OHSAS 18001 no es una garantía de seguridad mejorada. (Ghahramani, A., & 
Summala, H., 2017) 
 
1.5.2.4. Análisis de los antecedentes 
Dentro de la búsqueda del manejo de los sistemas de gestión en salud y 
seguridad en el trabajo, se observa que en otros países se está estudiando e 
identificando los impactos que tienes estos modelos (ISO – OHSAS), ante sus 
procesos y su rendimiento e impacto en la producción, como lo refleja la 
investigación en Suiza. 
 
Pero el propósito del sistema de gestión es mitigar la accidentalidad, será los 
sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo, son la pieza clave, para 
lograr este propósito; el estudio que se realizó en Irán confirma que la 
implementación no es una garantía de seguridad mejorada, eso confirma que lo 
clave realmente se centra en la gestión del sistema y del compromiso gerencial.  
 
En Colombia es importante que los empresarios comprendan la importancia, no 
solo del impacto que traerá el sistema de gestión (Decreto 1072 de 2015) a sus 
empresas, sino que es importante que se comprometan a proporcionar todo lo 
necesario para una buena gestión del sistema, y esto inicia con la selección de 
personal con capacidades suficientes para enfrentar los retos que traen consigo 






1.6. Marco teórico 
 
1.6.1. Reseña histórica 
Desde la ley 9 de 1979, Colombia ha incursionado en la búsqueda del 
mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo de los 
trabajadores.  
En los años 80’s podremos encontrar normatividades relevantes como, el 
sistema de prevención de atención a desastres con el Decreto 919 de 1989, 
también se determinó las bases para la organización y la administración de la 
salud ocupacional en el país con el Decreto 614 de 1984, y uno de las 
normatividades que han sido clave en la prevención y promoción de riesgos en 
las empresas colombianas como lo es el Comité Paritario de Salud  Ocupacional, 
hoy día el COPASST, con la Resolución 2013 de 1986. 
En los años 90’s, Colombia de preocupó por la salud de los trabajadores, y se 
dio cuenta que había unos riesgos inherentes en los lugares de trabajo así que 
se determinó la organización y la administración del sistema General de Riesgos 
Profesionales con el Decreto 1295 de 1994, una de las normatividades de más 
influencia en esta década, ya que es la que marca el inicio de la obligatoriedad 
de la afiliación y cotización al SGRP, e involucra actores como el COPASO, hoy 
en día COPASST, a ARP, hoy día ARL, y a los empleadores a trabajar en 
conjunto, para mejorar las condiciones de seguridad de sus empleados. 
En el año 2012, hubo un giro drástico con la Ley 1562, la cual modificó el sistema 
de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional, de allí la importancia y la base del derogado Decreto 1443 de 2014, 
que hoy hace parte del Decreto único reglamentario del sector trabajo Decreto 
1072 de 2015; este Decreto ha impuesto a toda empresa Colombiana un Sistema 
de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, con ciertas características 
similares a OHSAS 18001:2007, en donde permitirá garantías y mejoramiento 
continuo en las condiciones de salud y seguridad en el trabajo a cada empleado 
el cual lo acobije dicho decreto, además que su alcance no solo es su cliente 
interno, sino todo contratista, subcontratista y visitante con el cual la empresa 
tenga contacto. 
1.6.2. Teorías de salud y seguridad 
 
1.6.2.1. Control Total de Pérdidas (CTP) 
La estrategia que a través del control de los peligros y de las realizaciones nos 
permite un adecuado control de los resultados, tanto en lo relativo a las lesiones 
y enfermedades, como al estado de la seguridad y control de equipos y 
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materiales y al estado de la higiene industrial y control ambiental, que es un 
enfoque que nos conduce directamente a eliminar pérdidas (Rodellar,1988, 
p.148). 
 
El Control Total de Pérdidas fue iniciado como modelo en 1969, fue desarrollado 
por el International Loss Control Institute (ILCI) de Georgia (USA) en 1974, 
siendo introducido en España por la Asociación para la Prevención de 
Accidentes (APA) a partir de 1975. Así los 17 principios generales de Frank E. 
Bird, resume las tendencias prevencionistas más avanzadas hacia una mayor 
colaboración contra la lucha de la siniestralidad laboral:  
 
1. Del reconocimiento 
2. De la definición 
3. Del interés recíproco 
4. De la comunicación 
5. De la reiteración  
6. De la participación 
7. De la autoridad delegada  
8. Del objetivo  
9. Del punto de control  
10. De la prioridad operativa  
11. De la contabilidad completa  
12. De las características  
13. De la resistencia al cambio  
14. De la jerarquía la resistencia al cambio  
15. De informar a la autoridad más alta  
16. De los puntos críticos  
17. De los resultados. ("Modelo de Cesión según el Control Total de Perdida 
Modelo de Cesión según el Control Total de Perdidas (ILCI)", 2009) 
 
1.6.2.2. Modelo Du Pont 
La multinacional DuPont, fundada en 1802, es una de las mayores 
organizaciones químicas del mundo. DuPont surgió como método de gestión de 
la práctica, y a partir de ella se dotó al sistema empleado de un cuerpo 
metodológico-teórico propio recogiendo elementos de la Teoría de la Excelencia. 
El principio fundamental de DuPont es que todo accidente se puede prevenir, y 
si sucede algo es que se ha producido un fallo en la gestión. El resultado de este 
planteamiento desemboca en que no se venderá ningún producto de la 
compañía que no se pueda fabricar, utilizar y eliminar de forma segura. Los 10 




1. Todas las lesiones y enfermedades laborales pueden prevenirse. 
2. Todos somos directamente responsables de la prevención de lesiones y 
enfermedades. 
3. La seguridad es una condición para el empleo. 
4.  La formación es un elemento esencial en los lugares de trabajo seguros. 
5. Deben llevarse a cabo auditorías de seguridad. 
6. Es necesario corregirse inmediatamente cualquier deficiencia. 
7. Es esencial la investigación de todas las prácticas poco seguras y de los 
incidentes con posible resultado de lesiones, así como de cualquier otra lesión. 
8. La seguridad fuera del puesto de trabajo es tan importante como la seguridad 
en el trabajo. 
9. La prevención de enfermedades y las lesiones es un buen negocio. 
10. Las personas son el elemento más crítico en el éxito de un programa de 
seguridad y salud. (Barcelón Cobedo et al., 2012) 
 
1.6.2.3. Efecto dominó 
De acuerdo a la teoría del efecto domino desarrollado por W. H. Heinrich, y que 
emitió en 1931; el 88% de todos los accidentes son causados por acciones 
inseguras de las personas, el 10% por condiciones inseguras y el 2% por hechos 
fortuitos o actos de Dios. Heinrich propuso que son cincos los factores en la 
secuencia de un accidente y que cada factor accionara al siguiente tal como lo 
hace en una fila de piezas de domino, que van cayendo una sobre otra. El orden 
de los cinco factores fueron los siguientes:  
 
1. Atavismo y medio social.  
2. Defectos de las personas.  
3. Actos inseguros y peligros mecánicos o físico. 
4. Accidentes (Accidentes típicos que producen lesiones).  
5. Lesión (La que resulta directamente del accidente). (Barcelón Cobedo et al., 
2012, p.164-165). 
 
1.6.2.4. Seguridad basada en comportamiento 
La SBC es una herramienta de gestión cuyo foco es el comportamiento de los 
trabajadores, basada en un proceso de cambio de su actitud hacia la seguridad, 
salud y el medioambiente, buscando la incorporación de éstos como valores. Se 
sustenta en el amplio consenso respecto a que la conducta humana es un factor 
de importancia significativa en la causalidad inmediata de los incidentes y 
accidentes, si bien no es el único factor, y en la evidencia hallada se demuestra 
que el comportamiento impacta tanto en los accidentes laborales, ambientales, 





La SBC no reemplaza a los componentes tradicionales de un Sistema de Gestión 
de la Seguridad, sino que es más efectiva aun cuando se integra en el Sistema 
de Gestión de la Seguridad de una empresa, ya que como herramienta 
complementa al mismo y aumenta su eficacia. ("Seguridad basada en el 
comportamiento", n.d., p.1) 
 
1.7. Marco conceptual 
El marco conceptual está basado en el Artículo 2.2.4.6.2., del Decreto 1072 de 
2015. 
Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable.  
Acción de mejora. Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño de la 
organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su 
política.  
Acción preventiva. Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.  
Actividad no rutinaria. Actividad que no forma parte de la operación normal de 
la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria 
por su baja frecuencia de ejecución.  
 
Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable.  
Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 
empresa.  
 
Amenaza. Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, 
o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en 
la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.  
 
Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud. Proceso mediante el cual el 
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las 
condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.  
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Centro de trabajo. Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área· 
a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa 
determinada.  
Ciclo PHVA. Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 
continuo a través de los siguientes pasos:  
 
• Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de 
los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo 
incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para 
solucionar esos problemas.  
• Hacer: Implementación de las medidas planificadas.  
• Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados 
están consiguiendo los resultados deseados.  
• Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores 
beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.  
Condiciones de salud. El conjunto de variables objetivas y de auto-reporte de 
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
socio-demográfico y de morbilidad de la población trabajadora.  
Condiciones y medio ambiente de trabajo. Aquellos elementos, agentes o 
factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
Descripción socio-demográfica. Perfil socio-demográfico de la población 
trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y 
demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, 
ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, 
estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.  
Efectividad. Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.  
 
Eficacia. Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción.  
Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
Emergencia. Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del 
mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una 
reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias 
y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo 
de su magnitud.  
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Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 
nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de 
las consecuencias de esa concreción.  
Evento Catastrófico. Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños 
masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades 
de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera 
destrucción parcial o total de una instalación.  
 
Identificación del peligro. Proceso para establecer si existe un peligro y definir 
las características de éste.  
Indicadores de estructura. Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 
recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las 
demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Indicadores de proceso. Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del Sistema de Gestión.  
Indicadores de resultado. Medidas verificables de los cambios alcanzados en 
el período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación 
de recursos propios del programa o del sistema de gestión.  
Matriz legal. Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la 
empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad 
productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para 
desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual 
deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones 
aplicables.  
Mejora continua. Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en 
este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la organización.  
No conformidad. No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación 
de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos 
aplicables, entre otros.  
Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 




Política de seguridad y salud en el trabajo. Es el compromiso de la alta 
dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 
organización.  
Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de las actividades desempeñadas.  
Rendición de cuentas. Mecanismo por medio del cual las personas e 
instituciones informan sobre su desempeño.  
Revisión proactiva. Es el compromiso del empleador o contratante que implica 
la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones 
preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras 
en el SG SST.  
Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones 
o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.  
Seguridad y Salud en el Trabajo. La Seguridad y Salud en el Trabajo es la 
disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas 
por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores.  
 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: El Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluye la 
política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría 
y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 
 
Valoración del riesgo. Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 
riesgo estimado.  
Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud. 
en el trabajo. Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la 
difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La 
vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y 
lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así 




CAPÍTULO 2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
En el presenta capítulo consiste en presentar el cumplimiento de los objetivos 
específicos, así que se nombrará cada uno de los objetivos: 
2.1. Objetivo No 1 
Realizar un diagnóstico (evaluación inicial) en Colnotex S.A. con relación a 
los lineamientos del Decreto 1072 de 2015, para examinar el punto de 
partida del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Como primer paso para el diseño del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad 
en el Trabajo, a Colnotex S.A., se le realizó su evaluación inicial del sistema; 
dicha evaluación se encuentra documentada de conformidad con la normatividad 
vigente y sirvió como base para establecer el plan de trabajo anual. Para ver la 
evaluación inicial y su resultado, remitirse al anexo 4. Evaluación del Sistema de 
Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. El resultado de la evaluación inicial 
fue el siguiente: 
 










Fuente: Autor 2016 
Los resultados arrojaron que al iniciar el desarrollo del Sistema de Gestión el porcentaje 
de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado 
en el ciclo PHVA, el Hacer superaba el 30% de implementación, pero las fases de 
planificar, verificar y actuar, no superan el 20% de implementación. 
Tabla 7. Hallazgos de la evaluación inicial 






No se evidencia definición de responsabilidades 
No está definido el presupuesto 
No se evidencia matriz de requisitos legales 
No está definido el plan de trabajo anual 
No se evidencia definición de integración con otros sistemas 
No se evidencia procedimiento de inducción y reinducción 
No se evidencia procedimiento de identificación de peligros 
No está definido el perfil socio-demográfico 
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No está definido el procedimiento de conservación documental 
No se evidencia objetivos definidos 
No están definidos los indicadores del SGSST 
No está definido el procedimiento de gestión de riesgos 
No se evidencia procedimiento de gestión del cambio 
No se evidencia procedimiento para contratistas 





No se evidencia comunicación de la política 
No se evidencia comunicación de responsabilidades 
No se evidencia programas de vigilancia epidemiológicos 
No se evidencia evaluaciones ambientales 
No se evidencia autoevaluación 
No están comunicados los objetivos 
No hay evidencia del tratamiento de los riesgos identificados 
No se evidencia socialización de los riesgos a los que se está expuesto 
No se evidencia evaluaciones periódicas ni de retiro 
No se evidencia un análisis de vulnerabilidad y amenaza en el plan de 
emergencias 
No se evidencia inspección a equipos de emergencias 
No se evidencia un plan de ayuda mutua 
No se evidencia criterios de salud y seguridad en el trabajo en el 
procedimiento de compras 
No hay seguimiento a las labores de los contratistas 






No se evidencia registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que 
se interviene el riesgo o se genera un cambio en la organización 
No se encuentran efectuados los indicadores del SGSST 
No se evidencia un control del uso de elementos de protección personal 
No está definido un plan de auditoría 





No se encuentran definida la revisión gerencial 
Los resultados de la alta dirección no se encuentran socializados con el 
COPASST 
No se evidencia la socialización de las lecciones aprendidas 
No se evidencia socialización de las acciones correctivas y preventivas 
Fuente: Autor 2017. 
Para efectos de este trabajo se logrará superar el 60% de implementación del Sistema 








2.2. Objetivo No 2 
Elaborar la ‘Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los 
Riesgos’, siguiendo los lineamientos de la GTC 45. 
Para la identificación de los peligros y la valoración de riesgos, la organización 
implementó como metodología de la Guía Técnica Colombiana 45 del año 2012, 
y se desarrolló el respectivo procedimiento, teniendo en cuenta:  
 
Identificación del peligro: 
• Procesos, maquinarias, equipos y centros de trabajo 
• Actividades rutinarias y no rutinarias 
• La identificación de peligros en cada proceso, actividad, maquinaria. 
• Identificaciones de controles existentes en fuente, medio e individuo 
 
Valoración del riesgo: 
• La determinación del nivel de deficiencia de no tener controles existentes  
• La determinación del nivel de exposición al que se está actualmente  
• La determinación de la probabilidad de sufrir una pérdida al momento de 
exponerse al riesgo. 
• La determinación de la consecuencia de exponerse a cada peligro. 
• La valoración del riesgo, y determinación del nivel de riesgo. 
• La determinación de la aceptabilidad del riesgo. 
 
Medidas de intervención: 
• Eliminación 
• Sustitución 
• Control de ingeniería 
• Control administrativo 
• Equipos y/o elementos de protección personal 
 
Para evidenciar la realización del objetivo, es necesario ver el anexo 6. 
Procedimiento de identificación de peligros, y el anexo 7. Identificación de 
peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
 
2.3. Objetivo No 3 
Realizar documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo en la empresa Colnotex S.A. 
Para efectos del cumplimiento de los requisitos de sistema de gestión, se hará 




Tabla 8. Documentación creada bajo No Conformidades identificadas 
Hallazgo o No Conformidad Documento base Documento de evidencia 
No se evidencia procedimiento de reporte e 
investigación de accidentes e incidentes Resolución 1401 de 2007 
Anexo 24. Procedimiento de reporte e 
investigación de accidentes e incidentes 
No se evidencia FURAT Resolución 1401 de 2007 Anexo 15. FURAT 
No se evidencia indicadores de 
accidentalidad Resolución 1401 de 2007 
Anexo 5. Indicadores de accidentalidad y 
ausentismo 
No se evidencia informes de investigación 
de accidentes Resolución 1401 de 2007 
Anexo 29. Informe de investigación de 
accidentes 
No se evidencia procedimiento de acciones 
correctivas y preventivas Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.33 
Anexo 31. Procedimiento de acciones 
correctivas y preventivas 
No se evidencia planes de acción Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.33 Anexo 32. Planes de acción 
No se reportan no conformidades Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.33 Anexo 33. Reporte de no conformidades 
No se hace análisis a las no conformidades Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.33 Anexo 34. Análisis de causa raíz 
No se evidencia procedimiento de auditoría Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.29 anexo 23. Procedimiento de auditorías internas 
No se evidencia planes de auditoría Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.29 Anexo 35. Plan de auditoría 
No se evidencia programa de auditoría Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.29 Anexo 36. Programa de auditoría 
No se evidencia procedimiento de gestión 
del cambio Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.29 
Anexo 22. Procedimiento de gestión del 
cambio. 
Se debe relacionar el Mapa de procesos 
con el procedimiento grandes cambios  Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.29 Anexo 30. Mapa de procesos 
No se evidencia procedimiento de 
capacitación y entrenamiento Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.11 
Anexo 37. Procedimiento de capacitación y 
entrenamiento 
No se evidencia plan de capacitaciones 
actualizado Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.11 Anexo 38. Plan de capacitaciones 
No se evidencia en el procedimiento de 
compras, para adquisiciones de SST Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.27 Anexo 39. Procedimiento de compras 
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No se evidencia procedimiento para 
contratistas Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.8 
Anexo 27. Procedimiento de ingreso a 
Contratistas. 
No se evidencia control a la gestión de los 
contratistas Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.8 Anexo 40. Gestión de contratistas 
No se verifica las acciones en campo Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.8 Anexo 41. Verificación en campo 
No se evidencia procedimiento de 
elementos de protección personal Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24 
Anexo 42. Procedimiento de elementos de 
protección personal 
Definición de elementos de protección 
personal Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24 Anexo 20. Elementos de protección personal 
No se evidencia procedimiento de 
identificación de peligros Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.23 
Anexo 6. Procedimiento de identificación de 
peligros 
La matriz de identificación de peligros se 
encuentra actualizada hasta el 2014 GTC 45 de 2012 
Anexo 7. Identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos 
No se evidencia procedimiento de inducción 
y reinducción Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.11 
Anexo 43. Procedimiento de inducción y 
reinducción 
No se evidencia formato de evaluación de 
inducción y reinducción Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.11 
Anexo 44. Evaluación de inducción y 
reinducción 
No se evidencia procedimiento de 
inspecciones Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24 Anexo 45. Procedimiento de inspecciones 
Es necesario incluir la inspección al 
procedimiento Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24 Anexo 46. Inspección a botiquines 
Es necesario incluir la inspección al 
procedimiento Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24 Anexo 47. Inspección de higiene 
Es necesario incluir la inspección al 
procedimiento Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24 
Anexo 48. Inspección de medidas de 
prevención contra caídas 
Es necesario incluir la inspección al 
procedimiento Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24 Anexo 49. Inspección a manlift 
Es necesario incluir la inspección al 
procedimiento Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.24 Anexo 50. Inspección a montacargas 
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No está definido el procedimiento de 
conservación documental Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.13 Anexo 16. Control de registros 
No se evidencia autoevaluación inicial Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.16 Anexo 4. Evaluación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 
No se encuentra actualizada la política y 
objetivos de SST Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.5-7 
Anexo 8. Política y objetivos del Sistema de 
Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 
No se ha definido las responsabilidades Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.10 Anexo 9. Roles y responsabilidades 
No está definido el perfil socio-demográfico Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12 Anexo 10. Perfil socio-demográfico 
No está definido el presupuesto Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.8 Anexo 11. Presupuesto 
No se evidencia matriz de requisitos legales Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12 Anexo 12. Matriz de requisitos legales 
No está definido el plan de trabajo anual Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.8 Anexo 13. Plan de trabajo anual 
Se debe constituir el COPASST Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.5 Anexo 14. Acta de constitución de COPASST 
No están definidos los indicadores del 
SGSST 
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.19-
22 
Anexo 17. Indicadores estructura del Sistema 
de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo  
Anexo 18. Indicadores proceso del Sistema de 
Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 
Anexo 19. Indicadores resultados del Sistema 
de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 
No se evidencia un análisis de 
vulnerabilidad y amenaza en el plan de 
emergencias 
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.25 Anexo 21. Plan de emergencias 
No se ha actualizado el reglamento de 
higiene y seguridad Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12 Anexo 25. Reglamento de Higiene y Seguridad 
No se evidencia procedimiento de trabajo 
en alturas Resolución 1409 de 2012 
Anexo 26. Procedimiento de Trabajo Seguro en 
Alturas 
Evaluación del SGSST 2017 POST Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.16 Anexo 28. Evaluación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo 2017 
No se encuentran definida la revisión 
gerencial Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.29 Anexo 51. Revisión por la alta dirección 




2.4. Objetivo No 4 
Presentar la propuesta a los entes que permiten validarla. 
La presentación de la propuesta se delimitó a Colnotex S.A., quien es quien 
recibe el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, y por el cual 
emitió en papel membreteado una carta de recibimiento, y de total aceptación 
del proyecto de grado, firmada por el representante legal, ver anexo 2. Carta de 
aceptación de la empresa Colnotex S.A., donde manifiesta que recibió el 
documento final del proyecto y que lo aprueba. 
Y a la Universidad Libre, quien es la que nombra dos jurados, los cuales 




















CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
RESULTADOS E IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN 
 
3.1.  Objetivo No 1 
Al realizarse la evaluación inicial, permitió que Colnotex S.A., fuera consciente 
de la necesidad que tenía con respecto a las exigencias del Decreto 1072 de 
2015. Siendo los resultados, así: 










Fuente: Autor 2017 
La tabla 9. Resultado de evaluación inicial 2017, evidencia que en el desarrollo 
del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad de Colnotex S.A., se evidenció una 
mejora significativa, ya que cada ciclo PHVA tiene una implementación de las de 
65%, a excepción de “actuar”, ya que su calificación está ligada a la realización 
de la alta dirección, resultados y socializaciones de accidentes de trabajo y sus 
lecciones aprendidas, y el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, 
entre otras; en donde se puede evidenciar durante la ejecución del sistema de 
gestión. 
 
3.2. Objetivo No 3 
El objetivo 3 consistió en la realización de la propuesta, es decir, la realización 
de los documentos necesarios que permitieran darle forma al sistema de gestión, 
así que se evidenciará los documentos creados y/o modificados para tal fin, 
desglasándolos en procedimientos, formatos, instructivos, manuales, entre otros.  
En total fueron 54 documentos que se crearon y/o modificaron, de acuerdo a la 
necesidad que tenía Colnotex S.A., frente al Decreto 1072 de 2015 con el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Así que en el gráfico 5, se evidenciará la importancia y predominación que 
tuvieron los documentos ante el sistema, mostrando la relación entre 
documentos creados y/o modificados. 
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Gráfico 5. Pareto de documentos creados y/o modificados
 
Fuente: autor 2017 
Los formatos, procedimientos, campañas de salud y seguridad y las matrices 
corresponden al 78% de los documentos base del Sistema de Gestión de Salud 
y Seguridad en el Trabajo. 
3.3. Aplicativo 
Se creó un aplicativo, para facilitar el acceso y el manejo del sistema de gestión, 
se encuentra dividido por las fases del sistema, y su diseño fue aprobado en 
Colnotex S.A. 
Figura 3. Aplicativo - SGSST 





















Figura 4. Aplicativo - Organización 
Fuente: autor 2016 
El aplicativo, permite modificar los enlaces a los documentos, y su diseño, de ser 
necesario. Se organizó por las fases, para garantizar un conocimiento rápido del 
sistema de gestión, el cual guiará al responsable del sistema de gestión, a utilizar 
todas las herramientas de forma ágil, teniendo los documentos actualizados, ya 
que todo estará enlazado al mismo aplicativo.  
3.4. Análisis de la caracterización socio-demográfica 
Debido a que la información es tan extensa, ya que analizará más de 570 
personas, se ha utilizado la herramienta de tabla dinámica, la cual permitirá 
brindar las siguientes conclusiones: 
Gráfico 6. Análisis de área Vs. género 
 
















Del gráfico 6 ha de concluirse que en Colnotex S.A., existe una fuerza laboral 
dominante del género femenino con un 61%, con respecto a un 39% de hombre 
que trabajan en la compañía. En ambas áreas, administrativa y operativa, el 
género que más se destaca, efectivamente es el femenino. 
Gráfico 7. Análisis de estado civil Vs. Género 
 
Fuente: autor 2017 
Analizando el gráfico 7, se puede ver que en el género femenino hay domina el 
estado civil de unión libre con un 44%. A diferencia del género masculino, ya que 
el estado civil que predomina es soltero con un 47%. Cabe resaltar que, en 
ambos casos, género femenino y masculino, está subsiguiendo de manera 
importante el estado civil soltero, con un 42% y 41% respectivamente. 
Gráfico 8. Análisis de tipo de vinculación Vs. género 
 











































En Colnotex S.A., existen tres temporales ligadas a la compañía, la cual le 
proporciona en su mayoría, personal operativo como lo demuestra la gráfica 11, 
pero en la gráfica 8, se puede analizar, que la temporal que más proporciona 
personal es “Misión empresarial”, donde proporciona el 24% de mujeres y el 19% 
de hombres a Colnotex S.A. Además, el personal que está contratado 
directamente con Colnotex S.A., no supera el 18% entre hombres y mujeres. 
Gráfico 9. Análisis de vinculación Vs. área 
Fuente: autor 2017 
Como se afirmó en el análisis anterior, las temporales proporcionan el 67% del 
personal operativo, donde se reafirma que es la temporal “Misión empresarial”, 
la que más empleados aporta. Las personas que poseen un contrato directo con 
Colnotex S.A., en el área administrativa es un 16%, siendo la opción dominante 
a la hora de contratar. 
Gráfico 10. Tendencia en el número de hijos, área administrativa 



















































En el área administrativa, la tendencia de las mujeres en un 38%, es a tener 1 
hijo; y la tendencia de los hombres en un 16%, es a no tener hijos ó 1 hijo.  
Gráfico 5. Tendencia en el número de hijos, área operativa 
 
Fuente: autor 2017 
En el área operativo, la tendencia de las mujeres en un 31%, es a tener 1 o 2 
hijos; y la tendencia de los hombres en un 54%, es a no tener hijos. 
3.5. Firma de la política y objetivos del sistema de gestión 
Durante la ejecución del proyecto de grado en la empresa Colnotex S.A., el área 
de salud y seguridad se propuso a trabajar el Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo que se presentaba de forma parcial; entre lo trabajado 
está la firma de la política y los objetivos del Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo por el representante legal, como se puede ver en el 
anexo 8. Política y objetivos del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo. 
3.6. Firma del plan de trabajo anual 
También como lo exige el Decreto 1072 de 2015, el plan de trabajo anual, debe 
ser firmado por el representante legal, Colnotex S.A., aceptó el plan de trabajo 




































Se adelantaron campañas de uso de tapabocas, las cuales obedecen al plan de 
trabajo anual, se tiene evidencias fotográficas. 
Figura 5. Evidencia de campaña de uso de tapabocas Centro de trabajo: 
Planta Principal 
Fuente: Autor 2016 
Figura 6. Evidencia de campaña de uso de tapabocas Centro de trabajo: 
No Tejidos 






Además, hubo campaña de rotulación de químicos la cual hace parte del plan de 
trabajo anual, se tiene evidencias fotográficas. 
Figura 7. Evidencia de campaña de rotulación de químicos – Matriz de 
compatibilidad 
Fuente: Autor 2016 
Figura 8. Evidencia de campaña de rotulación de químicos 






• Colnotex S.A., siempre estuvo dispuesta a facilitar información y personal 
para lograr el diseño del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 
Trabajo. 
 
• Las condiciones en las que se partió para el diseño del Sistema de 
Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, eran en un 80.75% de no 
cumplimiento, así evidenciándose la necesidad de la implementación del 
sistema a la empresa, para que desde el área de salud y seguridad se le 
pudiera dar cumplimiento a la legislación colombiana.  
 
• La proactividad de Colnotex S.A., permitió que el proyecto de grado no 
quedara en un diseño, sino que permitió que fuera práctico el sistema de 
gestión. 
 
• Las políticas, objetivos y responsabilidades de la organización se 
desarrollaron de tal manera que su contenido estuviera interrelacionado 
directamente con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y con el fin conjunto de todas las directrices y naturaleza de la 
organización. 
 
• Se logró establecer una matriz legal en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo que permitirá evaluar y controlar de manera permanente y 
actualizada cada uno de los requisitos legales aplicables a la 
organización, garantizando de esta manera mejores condiciones 
laborales en cuanto a seguridad, respetando y cumpliendo cada una de 
las exigencias propuestas por varias entidades del gobierno. 
 
• Se realizaron todos los procedimientos, programas, protocolos, 
programas, formatos y planes que exige el Decreto 1072 de 2015 para la 
gestión, control, seguimiento, evaluación, medición y mejora continua de 
la seguridad y la salud en el trabajo en donde interviene el factor humano 
y es este junto a la infraestructura y el capital financiero, los aspectos más 
importantes en que la alta gerencia debe basar sus esfuerzos. 
 
• El trabajo de campo; con las visitas realizadas a la empresa a cada una 
de sus áreas y el acampamiento continuo de su personal, que se realizó 
para dar cumplimiento con el presente proyecto fue el aspecto más 
importante para evaluar, conocer, experimentar y de la misma manera 
interactuar con cada uno de los operarios, permitiendo así mismo 
experimentar o vivir de una manera propia cada una de las posibilidades 
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de riesgo que se podrían presentar, junto con el conocimiento que se 
adquirió en esta línea de seguridad, también se logró identificar los retos 
que en materia del sector del textil deben afrontar. 
 
• Fue muy gratificante saber que no se estaba trabajando solamente para 
brindar resultados o beneficios a la gerencia, sino que también el capital 
humano de manera directa era lo más importante y así mismo se le dio a 
entender a la parte administrativa. 
 
• El impacto económico en la empresa Colnotex S.A., con respecto al 
diseño del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, fue de 
gran marca, ya que por el no cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, la 
empresa pudo haber enfrentado las multas que el Decreto 472 de 2015 
determino para grandes empresas de la siguiente manera: 
o Por incumplimiento de las normas de salud y seguridad en el 
trabajo: de 101 a 500 SMMLV. 
o Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad 
laboral: de 101 a 1000 SMMLV. 
o Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal: de 401 a 
1000 SMMLV. 
 
• El impacto legal en la empresa Colnotex S.A., con respecto al diseño del 
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, en gran medida 
cubrió lo exigido por el Decreto 1072 de 2015; para cumplir a totalidad lo 
requerido por dicha ley, es necesario hacer la implementación de Sistema 
de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, en el presente documento 
se evidenció avances de su implementación, por parte de Colnotex S.A. 
 
• El impacto social en la empresa Colnotex S.A., con respecto al diseño del 
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, inició con la 
definición de roles y responsabilidades en todos los niveles de la 
organización, y en especial los de alta gerencia, la cual es la que brinda el 
mando y orientaciones para que el sistema se lleve a cabo. 
 
• El impacto técnico en la empresa Colnotex S.A., con respecto al diseño del 
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, permitió que la 
empresa atendiera las mediciones higiénicas que había realizado y las 
sugeridas en la identificación, evaluación y valoración de riesgos, para 
lograr mejorar las condiciones de laborales en los tres centros de trabajo. 
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• El impacto a la salud y seguridad en la empresa Colnotex S.A., con respecto 
al diseño del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, se 
pretende una mejora, ya que la prioridad del sistema es el mejoramiento de 
la salud y seguridad de los trabajadores de Colnotex S.A. 
 
• El impacto en los procesos de la empresa Colnotex S.A., con respecto al 
diseño del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, se logró 
identificar los peligros que cada uno tenía, con el fin de valorar y evaluar los 
riesgos, para así proponer medidas de intervención (eliminación, 
sustitución, control de ingeniería, control administrativo y equipos y 
elementos de proyección personal), y que la empresa tuviera herramientas 
para implementar mejoras en las condiciones de los procesos. 
 
• El impacto ambiental en la empresa Colnotex S.A., con respecto al diseño 
del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, se relacionó a 
las afectaciones que tiene el uso de químicos, se pretendió mejorar las 
condiciones de almacenamiento, y cumplir lo exigido por la legislación 
colombiana, una evidencia de ello está la campaña de rotulación de 
químicos, en donde se debía almacenar según lo determinado en la matriz 
de compatibilidad e identificar el manejo del químico de acuerdo a la hoja 
de seguridad que se guardó cerca del químico.  
 
• El impacto administrativo en la empresa Colnotex S.A., con respecto al 
diseño del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, era el 
principal del proyecto de grado, ya que lo que se buscó fue brindar una 
herramienta que cumpliera con lo exigido en el Decreto 1072 de 2015, y que 
hubiera una implementación por parte de Colnotex S.A., y así evidenciar 
cumplimiento ante el Ministerio de Trabajo, proveedores, contratistas, 


















• En el tema de trabajo en alturas, es indispensable que se tomen las 
medidas adecuadas para evitar accidentes, se recomienda hacer un 
estudio de las estructuras y hacer montajes de puntos de anclaje y líneas 
de vida.  
 
• También se recomienda comprar los elementos de protección personal 
para las personas que trabajan en alturas, ya que los que poseen no 
garantizan su total funcionalidad. 
 
• En el tema de las historias clínicas, la legislación colombiana es clara en 
cuanto a las restricciones de la información médica de los trabajadores, 
como es la epicrisis o historia clínica, en el momento la empresa hace 
exigencia de la entrega de éste documento para trámites administrativos, 
teniendo en cuenta que en la matriz legal está definido que no se puede 
llegar a este tipo de información. 
 
• Los programas de vigilancia epidemiológica, es uno de los requisitos del 
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, se le recomienda 
a Colnotex S.A., que contrate a personal médico o haga la solicitud por 
ARL, para la elaboración de dichos programas de acuerdo a las 
necesidades encontradas en la identificación de peligros, valoración y 
evaluación de riesgos. 
 
• Las mediciones higiénicas, juegan un papel importante en la toma de 
decisiones del mejoramiento de las condiciones de seguridad de los 
trabajadores en Colnotex S.A., así que es necesario que las mediciones 
higiénicas hechas y planeadas en la identificación de peligros, valoración 
y evaluación de riesgos, sean presentadas al COPASST para que dicho 
comité se encargue, junto con el área de salud y seguridad, de 
implementar las medidas que proponen los profesionales en los informes 
de las mediciones. 
 
• Se recomienda hacer la aplicación de la batería psicosocial, por personal 
especializado en el tema, para lograr mitigar riesgos psicosociales que 
están afectando a los trabajadores, de acuerdo a la identificación de 
peligros, valoración y evaluación de riesgos. 
 
• Se recomienda mejorar la respuesta ante emergencias, Colnotex S.A., ha 
invertido en capacitación de 80 personas como brigadistas de 
emergencias, pero no logra evidenciar adherencias de conocimientos y 
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atención ante emergencias, así que se recomienda hacer simulacros 
ambientales, de evacuación, contraincendios y primeros auxilios, para 
que sea más fácil generar mejores respuestas ante las diferentes 
emergencias. 
 
• Localizar puntos seguros en caso de emergencias, es un método de 
atención de emergencias que permitirá salvar vidas en caso que un 
evento se presente, debido a que no en todas las emergencias debe 
evacuarse. 
 
• El mantenimiento locativo es un tema que debe abarcarse con prioridad, 
ya que la infraestructura de los centros de trabajo se encuentra en 
deterioro, lo que aumenta los riesgos en los procesos de Colnotex S.A. 
 
• A pesar de la gran infraestructura que tiene cada centro de trabajo, se 
evidencia que la cantidad de inventario no se encuentra almacenado con 
orden, esto ha causado un aumento los accidentes laborales por caídas y 
tropiezos, lo que a su vez genera demoras entre procesos. Así que se 
recomienda aplicar métodos ingenieriles tales como las 5’s como 
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